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ABSTRACT 
The geophysical methods such as seismic surface wave offer advantages in the 
geotechnical site investigation via non-destructive testing. The geophysical methods 
have been widely used to detect any spatial material property changes which cannot be 
seen through our naked eyes. Therefore, this research focused on a development of the 
seismic wave technique of surface wave using in situ non-destructive testing. The 
method presented in this research is by obtaining the surface wave phase velocity of two 
different materials in order to develop the graph of phase velocity versus wavelength. 
This researcher utilizes two different seismic surface wave techniques in one seismic 
complete system. The two seismic surface wave techniques used are the Spectral 
Analysis Surface Wave (SASW) and Continuous Surface Wave (CSW). This research 
explores the effect of the relationship between source and receiver distance for both 
methods. The experiments have been conducted on known materials; where the CSW 
system has been used on a concrete mortar (hgh velocity). The ratio for this concrete 
mortar is 1: 15; cement and sand, while 1 m x 1 m x 1.5 m for its dimension. Meanwhile, 
the SASW system has been used to test for sofi soil (low velocity) conducted at the 
Research Center for Soft Soil, UTHM test site. The CSW method is based on generating 
a mono-frequency source using piezoelectric transducers in order to produce a high 
seismic energy. For SASW method, an impact source using a hammer is used to 
generate the lower range of seismic energy. The seismic recording used in this research 
includes a pair of accelerometer sensors and National Instrument data acquisition 
system. The collected data are stored, and processed after the completion of a data 
acquisition session. The portable personal computer with the developed Matlab 
programmed has been used to control the SASW and CSW systems and the data 
acquisition during site investigation. The average phase velocity obtained in this 
research for concrete mortar is 374.29 m/s which is between 0.05 m to 0.6 m 
wavelength. Meanwhile, for SASW system the average phase velocity of soil at a 
wavelength of 0.34 m to 3.5 m is 75.03 d s .  
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ABSTRAK 
Kaedah geofizikal seperti teknik gelombang seismik mempunyai kelebihan didalm 
penggunaanya di tapak uji kaji dengan menggunakan telcnik yang tidak memusnah. 
Kaedah yang digunakan di dalam projek ini adalah dengan mendapatkan halaju fasa 
untuk mendapatkan anggaran lengkung serakan. Permukaan gelombang elastik boleh 
merambat sepanjang permukaan bahan elastik. Amplitud akan berkurangan dengan 
cepat mengikut kedalaman dm tenaga mereka hanya merambat pada lapisan cetek. 
Pengujian gelombang pemukaan boleh diklasifikasikan sebagai ujian bukan pemusnah. 
Objektif kajian ini adalah untuk membangunkan sistem pengujian gelombang 
pemukaan berdasarkan teknik (CSW). Kajian ini memberi tumpuan terhadap sumber 
isyarat dan kesan hubungan di antara sumber isyarat dan jarak penerima untuk 
menentukan anggaran lengkung serakan bahan. Ujian ini telah dijalankan ke atas konkrit 
mortar dengan nisbah 1: 15 simen dm pasir. Konkrit mortar ini dibina dengan 
dimensinya 1 m x 1 m x 1.5 m. Kaedah (CSW) menggunakan mono frekuensi sebagai 
surnber tenaga seismik oleh piezoelektrik sebagai sumber isyaratnya. Dua sensor 
penerima digumkan untuk rnenangkap isyarat pengujian dalam kaedah ini. 
Pembangunan perisian yang digunakan dalam kajian ini ialah dengan menggunakan 
pengaturcaraan perisian Matlab untuk berkomunikasi dengan sistem gelombang 
permukaan seismik. Ukuran eksperimen diproses menggunakan sistem perolehan data 
untuk rnendapatkan halaju fasa sebagai fungsi panjang gelombang. Hasil uji kaji ini, 
halaju purata yang diperolehi untuk: konkrit mortar ialah 374.29 m/s untuk kedalaman 
0.05 n hingga 0.6 m &la halaju purata tanah untuk ujian SASW idah 75.03 d s  
untuk kedalaman 0.34 m hingga 3.5 m. Oleh itu sistem ini telah dibuktikan dapat 
digunakan bagi tujuan penenhan halaju fasa bagi bahan yang telah diketahui. 
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